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КИРИШ 
Мусиқа ўқувчи-ёшнинг тарбиясида муҳим омил бўлиб хизмат қилади. 
Мусиқа асосида уларнинг ақлий ҳамда ахлоқий ривожланишида катта ижобий 
таъсир этиш имкониятлари кўпроқ. Бежизга, мусиқа дарслари энг аввало тарбия 
дарси ҳам дейилмайди. Ёшларга ўзбек халқ мусиқа тарихи, маданият ва 
маънавият соҳалари, санъатнинг турли йўналишлари ва жанрлари, шу 
жумладан, бадиий ижодиёт шакллари кўп жиҳатдан ўзбек санъати мероси 
билан яқиндан танишиб олишга имконият беради. 
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Мусиқа (юнон тилида mousiche - музалар санъати) - инсон ҳиссий 
кечинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини мусиқий товуш (тон, нағма)лар 
изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс эттирувчи саньат тури. Унинг мазмуни 
ўзгарувчан руҳий ҳолатларни ифодаловчи муайян мусиқий бадиий образлардан 
иборат.  
Мусиқа инсоннинг турли кайфиятлари (масалан кўтаринкилик, шодлик, 
завкланиш, мушоҳадалик, ғамгинлик, хавф-қўрқув ва бошқалар)ни ўзида 
мужассамлаштиради. Бундан ташқари, мусиқа шахснинг иродавий сифатлари 
(катъиятлик, интилувчанлик, ўйчанлик, вазминлик ва б.)ни, унинг табиати 
(мижози)ни ҳам ёрқин акс эттиради. 
 Мусиқанинг ушбу ифодавий тасвирий имкониятлари юнон олимлари - 
Пифагор, Платон, Аристотель ва Шарқ мутафаккирлари - Форобий, Ибн Сино, 
Жомий, Навоий, Бобур, Кавкабий каби тасаввуф арбоблари Имом Ғазолий, 
Калободий Бухорий ва бошқалар томонидан юқори баҳоланган, шарҳ ва илмий 
тадқиқ қилинган. Мусиқанинг одам онги ва ҳиссиётига таъсир этишнинг 
ажойиб кучи унинг руҳий жараёнларга ҳамоҳанг бўлган процессуал - муайян 
жараёнли табиати билан боғлиқдир.  
АСОСИЙ ҚИСМ 
Ўзбекистонда мусиқий таълим-тарбия бўйича XX асрнинг 60-90 йилларда 
Ҳ.Нурматов, Ф.Жўраев, Р.Қодиров, Қ.Мамиров, С.Аннамуратова, Т.Турсунов, 
мустақиллик даврида О.Иброхимов, Н.Тоштемиров, Қ.Панжиев ва бошқалар 
томонидан яратилган илмий ишларда мусиқий таълимнинг мақсад ва 
вазифалари, мусиқий фаолият турлари, мусиқа таълимида қўлланиладиган 
қатор анъанавий усуллар ёритилган бўлиб, бунда мусиқанинг жуда катта 
тарбиявий имкониятлари - мусиқа ўқитувчисининг жиддий касбий 
тайёргарлиги ўқувчи шахсига ҳамда унинг мусиқий- ижодий қобилиятларини 
ривожлантиришга боғлиқлиги алоҳида таъкидлаб ўтилган. Аммо инсонга кучли 
ҳиссий таъсир кўрсатиш билан боғлиқ бўлган мусиқа таълимининг тарбиявий 
потенциалини юзага чиқаришда фақатгина анъанавий методлар ва 
умумдидактик тамойилларга таяниб иш олиб бориш замон талабига жавоб 
бермай қўйди. 
Мусиқанинг мазмуни - шахсий, миллий ва умумбашарий бадиий 
қийматларнинг бирлигидан иборат бўлиб, бунда маълум халқ, жамият ва 
тарихий даврга хос руҳий тароват, суръат, ижтимоий фикр ва кечинмалар 
умумлашган ҳолда ифодаланади. Мусиқа шакллари ҳар бир даврнинг 
маънавий-маърифий талабларига жавоб берган ҳолда, айни вактда инсон 
фаолиятининг кўпгина жабҳалари (муайян жамоавий тадбирлар, одамларнинг 
ўзаро этик ва эстетик таъсир этиш, мулоқот қилиш жараёнлари) билан 
муштаракдир. Мусиқанинг, айниқса, инсоннинг ахлоқий ва эстетик дидини 
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шакллантириш, ҳиссий туйғуларини ривожлантириш, ижодий қобилиятларини 
рағбатлантириш воситаси сифатида роли жуда муҳимдир. 
Инсоннинг мусиқа фаолияти асосан 3 босқичда амалга оширилади: ижод, 
ижро ва тинглаш (ўқув). Ҳар бир босқичда асарнинг мазмун ва шакли ўзгача 
кўринишга эга бўлади. Ижод босқичида бадиий ғоя ва шакл муаллиф онгида 
муштарак ҳолда туғилади. Ижро жараёнида шакл ва мазмун ижрочи томонидан 
унинг дунёкараши, эстетик тасаввурлари, шахсий тажриба ва махоратига мос 
равишда узгартирилади.  
Мусиқа ихлосмандлари ҳам ижро этилаётган асарни ўзларининг хусусий 
диди, ҳаётий ва бадиий тажрибасига асосланиб қабул қилишади. Шундай 
қилиб, мусиқа фаолияти ҳамма босқичларда ижодий табиатга эга бўлади. Турли 
(композиторлик ва оғзаки анъанадаги) услубларда мусиқа ижрочилиги 
аҳамияти турличадир.  
Профессионал йуналишдаги маданият тизимида мусиқа кўпинча бадиий 
асарларни ижро этадиган санъаткорлар фаолияти орқали намоён бўлади. 
Шунинг учун мусиқа ижрочи (созанда, хонанда)ларининг аксарияти 
композитор ва бастакорларнинг ҳақиқий ҳамкорларидир. Улар устоз-шогирд 
муносабатлари жараёнида ўзлаштирган ёки нота ёзуви ёрдамида ўрганган 
асарларни жонли равишда тингловчилар олдида талқин этадилар [1-30].  
Мусиқий фольклор тизимида мусиқа намуналари омма онгининг бадиий 
маҳсулоти сифатида юзага келиб, ҳаваскор қўшиқчи, созанда ёки жамоавий 
тарзда ижро этилади. Мусиқа ижрочилиги мусиқа чолғулари ҳамда инсон овоз 
воситасида амалга оширилади. Булар якка тарзда, ансамбль, хор, оркестр каби 
бирикма шаклларида намоён бўлади. 
Мусиқа ижодиёти, ижрочилиги ва тингланиши мусиқа фаолиятининг 
бошқа турлари - масалан, мусиқа тарбияси, мусиқа таълими, и.т. 
(Мусиқашунослик), мусиқий танқид ва бошқалар билан бирга жамият мусиқа 
маданият тизимини ташкил этади. Мусиқа инсон тафаккурининг алоҳида 
маҳсули бўлиб, унинг мазмун ва моҳияти асар билан бевосита мулоқотда, яъни 
унинг жарангловчи оҳангини ўзлаштириш жараёнидагина намоён бўлади. 
Шу нуқтаи назардан замонавий мусиқий таълим методикаси талаба 
ёшларда мусиқа ва мусиқа ҳақидаги билимлар, йирик шаклдаги мусиқа 
асарларини ҳиссий онгли идрок этиш малакаларини шакллантириш, ҳиссий ва 
мусиқий тажрибаларни бойитиш, дунёқарашни кенгайтиришга ёрдам берувчи 
бир қатор методларни тавсия этади. 
Булар мусиқа ҳақида фикр юритиш методи, муаммоли метод, перспектив 
ва ретроспектив метод, мусиқий умумлаштирув методи, бадиий контекст 
яратиш методи, ҳаётий ассоциациялар методи, полифоник методлардир.  
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Мусиқа таълимида мусиқий асарларни ўрганиш, идрок этишда ёшлар 
томонидан мусиқа асарининг фақат “матни” эмас, балки мусиқани яратган 
ижодкорни кўра олишни, мусиқий асарнинг ички интонацион хусусиятини ҳис 
эта олишга туртки бўлувчи метод ва технологияларни қўлланиши замон талаби 
бўлиб қолмоқда. Бунда хусусий технология даражасидаги педагогик 
технологиялар мусиқий таълим принциплари талабларига мос келади ва улар 
талаба-ёшларда мақсадга йўналтирилган ижодий мусиқий тафаккурни жадал 
ривожлантиришга хизмат қилади. Энг муҳими таълим жараёни да педагогик 
технологияларни қўллаш асосида талабаларда янги билимларни ўзлаштиришга 
туртки бўлади. 
Шахснинг ривожланиши кийин мураккаб жараён, у куплаб ички ва ташқи 
таъсирлар ва омиллар оркали рўёбга чиқади. Инсон хаёт экан, бутун умри 
давомида ўсиб, ривожланиб ўзгариб боради. Болалик ва ўсмирлик йилларида 
шахснинг камол топиши яққол кўзга ташланади.  
Ривожланиш деганда биз шахснинг ҳам жисмоний, ҳам ақлий ва маoнавий 
камол топиши жараёнини тушунамиз.  
«Шахс» тушунчаси психологияда энг кўп қўлланиладиган тушунчалар 
сирасига киради. Психология ўрганадиган барча феноменлар айнан шу тушунча 
атрофида қайд этилган. Инсон руҳий олами қонуниятлари билан қизиққан ҳар 
қандай олим ёки тадқиқотчи ҳам шахснинг четлаб ўтолмаган.  
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки. «Ҳомо сапиенс» - «ақлли зот» 
тушунчасини ўзида ифода этувчи жонзотнинг пайдо бўлганига тахминан 40 
минг йилдан ошибди. Бу даврда олимларнинг эътироф этишларича, 16 минг 
авлод алмашган эмиш. Дарвин таoбири билан айтганда, табиий танланиш 
жараёнида ер юзида сақланиб қолган минглаб миллат ва эллатларнинг кейинги 
даврдаги тараққиёти кўпроқ биологик омиллардан кўра, ижтимоийсоциал 
омиллар таъсирида рўй бермоқда. Шунинг учун ҳам ҳар бир индивидни ёки 
шахсни ўрганиш масаласи унинг бевосита ижтимоий муҳити ва унинг 
ижтимоий нормалари доирасида ўрганишни тақозо этади.  
Социал ёки ижтимоий муҳит - бу инсоннинг аниқ мақсадлар ва режалар 
асосида фаолият кўрсатадиган дунёсидир. Мазмунан ҳар бир инсоннинг шу 
ижтимоий олам билан алоқаси унинг инсоният тажрибаси, маданияти ва қабул 
қилинган, тан олинган ижтимоий хулқ нормалари доирасидаги ҳаракатларида 
номоён бўлади.  
Психология илмининг номоёндалари бўлмиш олимларнинг бутун бир 
авлоди ана шу шахс ва жамият алоқалари тизимида инсоннинг туб моҳиятини 
англаш, унинг ривожланиши ва камол топиши қонуниятларини излаганлар. Абу 
Наср Фаробий, А.Навоий, Ибн Сино, Беруний каби юзлаб Шарқ алломалари 
ҳам бу ўзаро боғлиқликнинг фалсафий ва ижтимоий сирларини очишга 
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ўзларининг энг дурдона асарларини бағишлаганлар. Барча қарашларга умумий 
бўлган нарса шу бўлганки, одамни, унинг моҳиятини англаш учун аввало унинг 
шу жамиятда тутган ўрни ва мавқеини билиш зарур.  
Шахсни ўрганишнинг бирламчи мезони ҳам шундан келиб чиққан ҳолда, 
унинг ижтимоий мавқеи, ижтимоий муносабатлар тизимидаги ўрни билан 
белгиланиши керак. Лекин, шахс билан жамият ўртасидаги ўзаро алоқалар 
масаласи бирданига, бир хил ечимга келинмаган. Бу ўзаро муносабатлар асосан 
икки поляр нуқтаи назардан келиб чиқади. Лекин юқоридаги фикрлар ва 
тортишувларнинг келиб чиқиш сабаби тушунарли бўлиши керак: улар 
инсоннинг ақл моҳиятини тушуниш ва унинг хулқини бошқариш 
эҳтиёжларидан келиб чиқади.  
Демак, инсон жамият аoзоси сифатида унинг нормаларига бўйсунади, 
унинг кутишларига жавоб беришга харакат қилади ва ўз хулқини унинг 
талабларига монанд қилишга интилади.  
Шу нуқтаи назардан келиб чиқиб шахс феноменига таъриф бериш мумкин. 
Шахс ижтимоий ва шахслараро муносабатларнинг маҳсули, онгли фаолиятнинг 
субъектив бўлмиш индивиддир.  
Шахсга таалуқли бўлган энг муҳим тасниф ҳам унинг жамиятдаги 
мураккаб ижтимоий муносабатларга бевосита алоқадорлик, ижтимоий 
фаолиятга нисбатан ҳам объект, ҳам субъект бўлишликдир. Шахсга таалуқли 
бўлган фазилатлардан энг муҳими шуки, шу ташқи, ижтимоий таъсирларни ўз 
онги ва идроки билан қабул қилиб (объектни), сўнгра шу таъсирларнинг 
субъекти сифатида фаолият кўрсатади.  
ХУЛОСА 
Оддий қилиб айтганда, инсон болалик ёшликданоқ «менинг ҳаётим», 
«бизнинг дунё» деган ижтимоий муҳитга тушади. Бу муҳит ўша биз билган ва 
ҳар куни ҳис қиладиган сиёсат, хуқуқ, аҳлоқ оламидир. Бу муҳит - келишувлар, 
тортишувлар, ҳамкорликлар, анъаналар, удумлар, турли хил тиллар олами 
бўлиб, ундаги кўплаб қоидаларга кўпчилик мутлоқ қўшиллади, баъзилар 
қисман қўшилади. Бу шундай қоидалар ва нормалар оламики, уларга 
бўйсунмаслик жамият томонидан қораланади, тақиқланади.  
Шулардан келиб чиқадиган хулоса шуки, шахс жамиятга нисбатан бача 
тартиб - қоидаларни қабул қилувчи субъект бўлса, жамият-ижтимоий интизом 
ва тартибнинг, маданиятнинг муфассал кўринишидир. 
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